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Abstrak 
Datamining merupakan suatu penemuan pada sebuah informasi baru 
dengan cara mencari pola aturan dari sejumlah data yang jumlahnya sangat besar. 
Algoritma merupakan salah satu unsur yang terdapat dalam datamining. Belum 
diketahuinya algoritma yanng paling akurat dalam memprediksi kelulusan tepat 
waktu terutama pada Univeritas Muhammadiyah ponorogo diperlukan analisis 
komparasi algortima. Metode datamining yang dipilih yaitu metode Naive Bayes 
dan Algoritma C4.5. Model untuk menganalisa menggunakan metode CRISP-DM 
(Cross Industry Standard Process for Datamining) meliputi Business/Research 
Understanding Phase, Data Understanding, Data Preparation, Modeling, 
Evaluation dan Deployment. Analisis datamining  antara kedua algoritma 
menggunakan CRISP-DM menghasilkan kesimpulan bahwa algoritma C4.5 lebih 
unggul dibandingkan Naive Bayes. Algoritma C4.5 memiliki tingkat akurasi 
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